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Créances sur le secteur privé
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la	détention	d’euro	dans	les	pays	tiers.	voir	la	Review of the International Role of the Euro	et	la	section	
consacrée	à	cette	question	dans	chaque	édition	(pour	l’année	2005	:	http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
euro-international-role2005en.pdf).





	 16.	 Les	données	mensuelles	sont	disponibles	en	ligne	sur	le	site	de	la	Banque	du	Liban.	 LeS	ContRainteS	De	La	PoLitique	MonétaiRe	LiBanaiSe	(1993-2004)	 179
taBLeau	1
doLLARIsAtIon	de	L’encAIsse	des	bAnques	LIbAnAIses





















































































































































































































































































































































































Taux annuel d'appréciation du dollar
Dollarisation des comptes courants

























































































































































Écart de taux sur dépôts en compte à terme
Écart de taux sur dépôts en compte courant



































































































































































































Réserves en devises de la BDL / comptes à vue en devises
Réserves en devises de la BDL / dépôts en devises
















































































Prêts en devises au secteur privé sur dépôts en devises du secteur privé
Prêts en livres au secteur privé sur dépôts en livres du secteur privé








































































































































































Taux interbancaire (livres libanaises)
Taux des fonds fédéraux (dollar américain)






















































































































Taux d’intérêt sur les crédits en livres
Taux d’intérêt sur les crédits en dollars
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
souRce	:	Banque	du	Liban,	http://www.bdl.gov.lb/edata/index.asp.196	 L’aCtuaLité	éConoMique































































dix ans après Barcelone,	Le	Caire,	19	et	20	avril	2005	
	 (http://www.eg.ird.fr/activites/Papier.htm).
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